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ARGUMENTS FOR 
LIBERTY
A
rguments for Liberty es una compilación 
de ensayos escritos por nueve connotados 
filósofos académicos, sobre la libertad 
política, como sistema justo y 
moral. 
La ética, filosóficamente, está compuesta por argumentos 
utilitaristas y de derechos naturales. El utilitarismo y los 
derechos naturales son dos escuelas de pensamiento 
importantes, sobre todo si se trata de la ética libertaria. 
Sin embargo, no constituyen los únicos medios intelectuales 
para pronunciarse a favor de la libertad política y hablar 
de ética, como este libro prolijamente demuestra, toda vez 
que es perfectamente plausible todo ello desarrollando 
argumentos de corte kantiano, objetivista, rawlsiano y 
moralmente pluralista.
Lógicamente, los editores del libro, Aaron Ross Powell 
y Grant Babcock, de Libertarianism.org, son conscientes 
de que los argumentos contemplados aquí pueden no 
ser del todo convincentes. Sin embargo, para ellos, el 
objetivo es el de mantener el interés del lector por la ética 
y el libertarismo. Ad verbatim: “Regardless of how many—
if any—of the book´s chapters you find compelling, our 
goal is to inspire you to continue your study of ethics 
and libertarianism” 1. 
Los ensayos nos llevan desde la antigua Atenas, cuando 
analizan La Ética Nicomáquea de Aristóteles, hasta los 
Estados Unidos del siglo XX, al hacer lo propio con la obra 
magna de John Rawls, Teoría de la Justicia. Pero el libro es 
más que un viaje intelectual fascinante. Este nos provee 
no sólo de una excelente introducción al pensamiento 
libertario, como también de una introducción, acaso 
intensiva, a algunas de las teorías principales y más 
influyentes en ética y política en la historia. Y todo ello 
asequiblemente, porque no se necesita de una formación 
académica previa en filosofía, derecho o economía, como 
tampoco de un orden preestablecido de su lectura.
Para Powell y Babcock, este libro es importante por lo 
menos por dos razones. La primera es porque la libertad 
importa. La segunda razón es porque la filosofía también 
importa, acaso para defender la libertad. Si desconocemos 
las razones de por qué apoyamos la libertad, resultaría 
dificultoso desarrollar argumentos efectivos y convincentes 
a su favor. El desconocimiento de los argumentos a 
favor o en contra de la libertad política dificulta el poder 
apreciar posiciones encontradas sobre el tema. Pero aun 
si ulteriormente llegásemos a discrepar con los argumentos 
expuestos en este libro, para sus editores, su lectura bien 
valdría la pena toda vez que, al permitirnos entender 
fuentes de discrepancia entre libertarios, nos ayuda a 
ver en qué coincidimos y cómo afilar argumentos contra 
nuestros críticos.
Arguments for Liberty, publicado por The Cato Institute en 
2016, es un libro que lleva al lector a revisar su posición en 
cuanto a la política y la moralidad. En él colaboran nueve 
filósofos políticos: Neera Badwar (George Mason Univeris-
ty), Jason Brennan (Georgetown University), 
Christopher Freiman (College of William and Mary), 
Michael Huemer (University of Colorado, Boulder), Jason 
Kuznicki (The Cato Institue), Mark LeBar (Florida State 
University), Erick Mack (Tulane University), Jan Narveson 
(University of Waterloo) y Kevin Valier (Bowling Green State 
University).  Cada uno de ellos invita a preguntarnos por 
qué somos de una posición y no de otra, es decir, invitan, 
a lo largo de las 337 páginas, a practicar filosofía.   
1 A.R. Powell and G. Babcock, ed. Arguments for Liberty. Washington, D.C.: The Cato Institute, p. 7.
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